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Vida col·legial
ELS REiS D’ORiENT ViSiTEN LA 
MUNTANYETA PER QUiNZè ANY 
cONSEcUTiU DE LA MÀ DEL cOAATT
Com marca la tradició, i ja van quinze any consecu-tius, els usua-
ris de l’Associació Provin-
cial de Paràlisi Cerebral de 
Tarragona, que té la seu a 
La Muntanyeta, han rebut 
aquesta jornada tan especi-
al la visita dels Reis d’Ori-
ent i els seus patges que 
els han portat regals per a 
tots. La visita és una inicia-
tiva del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona (COAATT) i de 
la Fundació Tarragona Uni-
da que depèn de la matei-
xa entitat col·legial. Un cop 
lliurats els regals als usuaris 
i usuàries de La Muntanye-
ta, ses majestats han lliurat 
un regal molt esperat per a 
l’Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral, una cà-
mera de fotos professional 
amb la memòria ampliada 
que servirà per captar tota 
l’activitat anual de l’entitat. 
Després de la visita a La 
Muntanyeta, els Reis d’Ori-
ent s’han traslladat fins la 
seu del Col·legi d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de 
Tarragona. Allí han entre-
gat els seus regals als nens 
i nenes dels col·legiats i col-
legiades. Ha estat a través 
de la campanya “1 regal x 
1 dibuix” en la que els més 
petits han lliurat un dibuix 
als Reis d’Orient i han rebut 
a canvi un regal.
Moment del lliurament del regal als membres de l’Associació de Paràlisi Cerebral .
Com és tradicional, els Reis d’Orient van fer acte de presència a la seu del COAATT per entregar els regals als més petits. 
